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Imagen de Tapa 
Leandro Balboni tomando medidas en la Antártida,Argentina,2005 
 
  
 
 
El tiempo acaso no exista. Es posible que no pase y sólo 
pasemos nosotros. 
Tulio Carella 
 
 
 
Cinco minutos bastan para soñar toda una vida, así de relativo es el tiempo.  
Mario Benedetti 
 
 
 
 
 
 
Semblanzas Ictiológicas 
 
 
 
 
A través de esta  ser ie intentar emos conocer  difer entes facetas persona les de los  
integrantes de nuestra  “comunidad”.  
El cuest ionar io,  además de su pr incipal objet ivo,   con sus r espuestas quizás nos  
ayude a   encontrar  entr e nosotros puntos en común que vayan más allá  de nuestros t emas  
de trabajo y sea un aporte a  futuros estudios histór icos.  
Esperamos que esta  iniciativa pueda ser  otro nexo entr e los  ict iólogos de la  r egión,  
ya que cons ideramos que el r esu ltado general  trascender ía  nuestras fronteras. 
Hugo L. López 
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Nombre y apellido completos: Leandro Balboni 
Lugar de nacimiento: Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina 
Lugar, provincia y país de residencia: Coronel Brandsen, Buenos Aires, Argentina 
Título máximo,  Facultad y Universidad: Licenciado en Biología, FCNyM, UNLP 
Posición laboral: Técnico-Investigador 
Lugar de trabajo: Dirección de Pesca Continental, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
Especialidad o línea de trabajo: Biología y Ecología Pesquera 
Correo electrónico: leanbalboni@yahoo.com.ar 
 
 
Cuestionario 
 
- Un libro: Termopilas 
- Una película: Corazón Valiente 
- Un CD : Mentiras Piadosas, Joaquín Sabina 
- Un artista: Leonardo da Vinci 
- Un deporte: buceo (apnea) 
- Un color: albiverde 
- Una comida: estofado de nutria, guiso, puchero 
- Un animal: lobo marino (Otaria flavescens) 
- Una palabra: libertad 
- Un número: 8, 2 
- Una imagen: atardecer sin viento en Caleta Potter  
- Un lugar: Refugio Puticlub (Elefante), Base Científica Alejandro Carlini, 
Caleta Potter, Isla 25 de Mayo, Islas Shetland del Sur, 
Antartida. 
- Una estación del año: primavera 
- Un nombre: Leonidas 
- Un hombre: Ilario, el nonno 
- Una mujer: mis hijas 
- Un ictiólogo/a del pasado: Raúl Ringuelet 
- Un ictiólogo/a del presente: Darío Colautti 
- Un personaje de ficción: Jesús (creo en su existencia, mas no como lo 
describen) 
- Un superhéroe: Wolvorine 
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De pesca 
De izquierda a derecha:  su hermano Diego 
Balboni, su tío Carlos Hernández y Leandro 
Balboni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los Balboni en el cumpleaños número 90 del Nono Ilario (al centro con anteojos), Lomas de Zamora, provincia de 
Buenos Aires, Argentina, 2011 
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En la cancha 
De izquierda a derecha: 
Leandro Balboni, su hija 
Ambar y su padre 
Marino Balboni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos pintamos la cara 
Ambar y Leandro Balboni, Burzaco, partido de Almirante Brown, provincia de Buenos Aires, Argentina, 2010 
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De vacaciones 
Paloma, Ambar y Leandro Balboni, Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, 2013 
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Diego, su hermano; Sofía, su hija menor y Leandro Balboni, La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, 2014 
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María del Luján Yacono (compañera de vida),  Paloma y Ambar Balboni (sus hijas), Coronel Brandsen, provincia de 
Buenos Aires, Argentina, 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambar, Sofía, Leandro y Paloma Balboni, Coronel Brandsen, provincia de Buenos Aires, Argentina, 2014 
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En la puerta del refugio, Antártida, Argentina, 2005 
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En la puerta del refugio, Antártida, Argentina, 2005 
De izquierda a derecha: Esteban Soibelzon, Leandro Balboni y Jorge Menucci 
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Equipo del Instituto Tecnológico de Chascomús (INTECH), Jornada Homenaje, Ictiología, La Plata, Argentina, 2010 
De izquierda a derecha: Javier Garcia, Leandro Balboni, Claudio Baigun, Dario Colautti, Patricio Solimano, Facundo 
Llompard, Tomas Maiztegui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prr oBii ott a  
  
Serr ii e  Ténii ca  y  Dii dáctt ii ca  
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